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Социальное благополУчие                                               
жителей РеСпУблиКи тыва
Монгуш А.А.
В статье отражены особенности формирования социального 
благополучия в таком регионе как Республика Тыва, которая по 
уровню развития отнесена к слаборазвитым депрессивным регио-
нам Российской Федерации. Приводятся данные массового опроса 
по выявлению оценок населением социальной политики региона в 
условиях межэтнических отношений, проведенного Тувинским ин-
ститутом гуманитарных и прикладных социально-экономических 
исследований в сентябре 2015 года. Выборочная совокупность 584 
респондента. При проведении исследования была использована 
квотная выборка. При расчете выборочной совокупности мы ис-
ходили из данных Всероссийской переписи 2010 года. 
Автор приходит к выводу, что социальное благополучие жите-
лей республики зависит не только от решения социально-эконо-
мических проблем, но и во многом связано с развитием культуры 
региона, духовным развитием человека.
Ключевые слова: социология; социальное благополучие; соци-
альная политика; культура; Тыва.
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The article describes peculiarities of formation of social happiness 
in such region as Republic of Tyva, which is the level of development 
related to underdeveloped depressed regions of the Russian Federation. 
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Provides data of the mass survey to identify the estimated population of 
the social policy of the region in terms of inter-ethnic relations carried 
out by the Tuvan Institute of humanitarian and applied socio-economic 
research in September 2015. Aggegate sample consists of 584 respon-
dents. The study was used quota sampling. When calculating the total 
sample, we proceeded from the data Russian census in 2010. 
The author comes to the conclusion that the social happiness of the 
inhabitants of the Republic depends not only on the decision social-
ly-economic problems, but also largely due to the development of cul-
ture of region, spiritual development of man.
Keywords: sociology; social happiness; social policy; culture; Tyva. 
Один из основополагающих задач современного демократиче-
ского государства, это осуществление социальной политики, направ-
ленной на создание условий, обеспечивающих достойный уровень 
жизни и свободное развитие как отдельно взятого гражданина, так 
и достижение социального благополучия во всех сферах общества.
Социальное благополучие является важнейшей составляющая 
успешной социальной политики. Именно экономическое и соци-
альное развитие есть показатель плодотворной и многогранной 
деятельности государства.
В научной литературе присутствует множество публикаций, от-
ражающих позиции отечественных и зарубежных исследователей 
на понимание природы благополучия.
Российский исследователь Попов Е.А. полагает, что благополу-
чие – пространство существования человека, которое в большей 
степени обусловлено вполне реальными показателями экономиче-
ского и социального общественного развития [7].
Н.Д. Творогова рассматривает благополучие как «многофактор-
ный конструкт, представляющий сложную взаимосвязь культур-
ных, социальных, психологических, физических, экономических и 
духовных факторов» [1].
Винокурова А.В. и Костина Е.Ю. полагают, что социальное бла-
гополучие человека – это сумма субъективной оценки человеком 
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себя и собственной жизни, эффективное и позитивное функцио-
нирование личности, отлаженная система социальной политики, 
гарантирующая человеку социальную защищенность. Также ав-
торы отмечают, что место жительства является одним из главных 
факторов, определяющих основные характеристики социального 
благополучия населения. Географическое расположение, специ-
фические особенности экономики региона, уровень урбанизации, 
состояние инфраструктуры могут рассматриваться с точки зрения 
основных факторов, влияющих на степень социального благопо-
лучия людей, живущих на данной территории [2].
Республика Тыва по уровню развития отнесена к слаборазви-
тым депрессивным регионам Российской Федерации, параметры 
социально-экономического развития которых отстают от средне-
российских показателей. Тыва имеет комплекс нерешенных соци-
альных и экономических проблем. Главным барьером развития ре-
спублики является ее периферийное положение (приграничность 
территории, дотационный бюджет свыше 70%) и транспортная 
изоляция (отсутствие железной дороги; перевозки речным транс-
портом осуществляется только внутри республики, авиагрузопере-
возки, авиапассажироперевозки осуществляются в малых объемах 
из-за дороговизны) экономическая отсталость (отсутствие произ-
водящих и перерабатывающих отраслей), крайне низкий уровень 
жизни (высокая доля безработицы и низкая оплата труда) [3].
Исследование социального благополучия проходит по ряду на-
правлений, основные из которых сосредоточены на изучении базо-
вых потребностей населения, включающих материальные потреб-
ности, а также потребности в общении и включенности в соци-
альную среду. Другими словами экономические и социальные ин-
дикаторы оказывают огромное влияние на благополучие человека.
Для понимания состояния социального благополучия населе-
ния республики обратимся к основным показателям, характеризу-
ющим уровень жизни населения региона. По данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Тыва денежные доходы (в среднем на душу в 
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месяц)1 в январе 2016 г. составили 6339,5 рублей, а средняя номи-
нальная начисленная заработная плата за тот же период в респу-
блике была равна 26333 руб. [4]. Индекс потребительских цен в 
январе 2016 г. составил 100,6%, в том числе на продовольственные 
товары – 101,1%, непродовольственные товары – 100,3%, услуги – 
100,1% [4]. Приведем средние цены на некоторые товары из чис-
ла потребительской корзины. Так, по республике на январь 2016 г. 
один литр питьевого цельного стерилизованного молока стоил 
62,78 руб., яйца (десять штук) – 67,63 руб., один килограмм саха-
ра – 62,36 руб., хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной 
муки – 45,24 руб. [5].
Согласно официальным данным, в 2015 г. уровень безработицы 
по республике составил 18,6% [10] (уровень регистрируемой безра-
ботицы в 2014 г. был равен 4,7%, а коэффициент напряженности на 
рынке труда составил 5 человек на одну заявленную вакансию) [6].
Как отмечает Попов Е.А., важнейшими характеристиками соци-
ального благополучия, зависимыми от личностных приоритетов и 
ценностных ориентаций, социальных устремлений, должны стать 
те показатели, которые отражают особенности развития человека 
[8]. Исследователь отмечает, что среди них особого внимания за-
служивают следующие: развитие культуры региона; сохранение 
культурных ценностей и норм, национального своеобразия культу-
ры, духовная жизнь человека; смысложизненные ориентации лич-
ности; обеспеченность образовательными учреждениями (в том 
числе высшими учебными заведениями); шаговая доступность 
культурно-массовых мероприятий, музеев, библиотек, театров, ки-
нозалов, художественных выставок; религиозность населения (в 
том числе отношение к религии и конфессиям различных социаль-
ных слоев и групп населения) [9].
Для выявления оценок населением социальной политики реги-
она в условиях межэтнических отношений нами было проведено 
социологическое исследование среди населения Республики Тыва. 
Опрос проводился в 2015 году, было опрошено 584 человека. Вы-
1 предварительные данные.
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борка квотная (по полу, возрасту, национальности и месту житель-
ства). Состав опрошенных соответствует основным параметрам 
социально-демографической структуры населения республики. 
Как показали результаты исследования, более 50% жителей за-
явили, что знают о мерах, предпринимаемых властями республики 
или органами местного самоуправления в сфере социальной поли-
тики региона. По мнению абсолютного большинства участников 
опроса (80%), поддержка национальной культуры, образования и 
здравоохранения необходима. 
Отметим, что в последнее время в регионе достаточно серьез-
ное внимание уделяется поддержке и развитию культуры. Так, 2008 
год был объявлен в республике Годом хоомея (хоомей – горловое 
пение), 2009 – Годом игила (игил – традиционный музыкальный 
инструмент), 2014 – Годом русского языка, 2015 – Годом народных 
традиций, нынешний год – Годом тувинского гостеприимства. В 
рамках этих мероприятий был реализован целый ряд проектов и 
социальных программ, имеющих важное значение для социально-
экономического и культурного развития республики. В их числе 
принятие государственных программ «Развитие культуры и туриз-
ма на 2014–2020 годы» и «Развитие русского языка на 2014–2018 
годы» и многие другие.
Можно сказать, что население республики в большей степени 
(более 50%) положительно оценивает эффективность мер по раз-
витию и поддержке родного языка, изданий на родном языке, ра-
дио и телепередач, традиций и обычаев, традиционных ремесел, 
Национальной школы и театра, образования и здравоохранения.
В то же время, зафиксированный достаточно высокий уровень 
позитивных оценок, высказанных жителями региона, вовсе не оз-
начает отсутствия проблем в сфере социальной политики. Оста-
ются нерешенными многие проблемы культуры, такие как слабая 
социально-культурная инфраструктура республики, неудовлетво-
рительное состояние большинства организаций культуры, значи-
тельный износ их материальной базы и т.д.
Следует отметить, что более половины населения склонны счи-
тать, что социальные программы по поддержке и развитию социо-
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культурной сферы воздействуют положительно на межэтнические 
и межконфессиональные отношения в республике. Межэтническая 
напряженность, конфликты – следствие комплекса неразрешен-
ных проблем социального, экономического, культурологического 
плана, а именно: отсутствия должного, уважительного поведения 
представителей разных народов (46%); непонимания другой куль-
туры, отсутствия опыта межэтнического взаимодействия (28%); 
низкого уровня жизни, неразрешенности социальных проблем 
(27%); языкового барьера (22%).
Таким образом, социальное благополучие жителей региона за-
висит не только от решения социально-экономических проблем, 
стабилизацией и подъемом экономики, но и во многом связано с 
развитием культуры региона, духовным развитием человека.
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